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Традиційні та електронні
фонди — основа будь-якої 
книгозбірні.
АБІС
Репозитарій
АБІС Koha
● 1999, Нова Зеландія, з мови маорі „Koha — дар у відповідь“
● 1999-2018: відкрита розробка світовою спільнотою
● стиль „Бібліотека 2.0“
● відкритість
● орієнтація на читачів
● мобільні технології
● веб-орієнтованість
● інтеграція у світові інформаційні ресурси
● Unimarc та Marc21, Z39-50 
● гнучкість налаштування
Розповсюдження
від
4 000
до 10 000
бібліотек
Koha: інтерфейс читача

Використання у освітньому і науковому процесах
Списки літератури:
● підбірки літератури 
до навчальних 
дисциплін 
(викладачі)
● віртуальні виставки
(бібліотекарі)
● персональні списки
(читачі)
Використання у освітньому і науковому процесах
Читацька класифікація:
● коментарі
● рейтинг
● ключові слова
Видимість в ЕК після модерації бібліотекарем
Використання у освітньому і науковому процесах
Підтримка навчальних курсів:
● підбірки для курсів
● резервування викладачем книг для студентів
Використання у освітньому і науковому процесах
Замовлення статей:
● електронне замовлення 
статей чи частин книг 
для сканування чи ксерокопіювання
Використання у освітньому і науковому процесах
Кошик біб-записів:
● збереження
● надсилання
● відкриття у бібліографічному менеджері
● списки літератури
Використання у освітньому і науковому процесах
Посилання на будь-який пошук:
● праці автора,
● за рубрикою, ...
Розміщення посилань:
● сторінка автора,
● дистанційне навчання,
● Вікіпедія, ...
RSS-оновлення на пошук.
Використання у освітньому і науковому процесах
Багатомовний інтерфейс
● іноземні студенти
● локальні етнічні групи
Використання у освітньому і науковому процесах
Пропозиції на придбання:
● від студентів та викладачів,
● комплектування до навчальних дисциплін,
● обов’язкові поля для заповнення,
● відслідковування статусу пропозиції.
Використання у освітньому і науковому процесах
Біб-запис у соц-мережах:
● кнопки популярних соціальних мереж,
● популяризація книг.
Використання у освітньому і науковому процесах
Біб-запис та додаткові пошуки:
● інші бібліотеки  (національні, місцеві, електронні),
● рекомендаційні веб-ресурси,
● книжкові магазини,
● налаштовувані будь-які інші пошукові ресурси.
Використання у освітньому і науковому процесах
АБІС Koha як навчальний об’єкт:
● безплатна та легко встановити
● віртуальні машини 
● прості завдання для студентів:
○ каталогізація
○ обіг
○ реєстрація читачів
○ налаштування підрозділів
○ кастомізація
○ ...
Репозитарій у освітньому і науковому процесах
ПЗ DSpace
Репозитарій у освітньому і науковому процесах
Відкритий доступ 10 років тому і зараз в Україні
2018:
● 500 тис. електронних повнотекстових матеріалів
● 62 репозитарії
Репозитарій у освітньому і науковому процесах
Формат репозитаріїв:
● протоколи і метадані (OAI-PMH, OpenURL, Dublin Core)
● індексування (пошукові машини, агрегатори)
● довготривале зберігання
● відкриті ліцензії
● відкриті формати (pdf як ISO-стандарт)
Репозитарій у освітньому і науковому процесах
Види репозитаріїв:
● інституційні,
● тематичні.
За наповненням:
● бібліотека
● видавництво
● самоархівування
● інші підрозділи
Репозитарій у освітньому і науковому процесах
Зміна відношення авторів до самоархівації:
● не бояться плагіату,
● перестали плагіатити,
● репозитарій як спосіб поширення праць серед студентів та колег,
● популяризація,
● відкриті наукові дані,
● Google Академія.
Репозитарій у освітньому і науковому процесах
Google Академія:
● наукометрична БД,
● масові реєстрації у ВНЗ,
● найкраще індексує репозитарії,
● оцінка продуктивності вченого чи колективу,
● немає обмежень як в Scopus та WoS,
● необхідний контроль профілю вченого.
Репозитарій у освітньому і науковому процесах
Взаємодія дистанційного навчання та репозитарію:
● вихідні матеріали для дистанційного курсу,
● додаткові матеріали у репозитарії,
● архівація дистанційних курсів.
Онлайн-бібліографія та наукометрія
Поєднання даних
● АБІС
● репозитарій
● Scopuc
● Google Академія
у порталі науковців
НТБ ТНТУ
library.tntu.edy.ua 
Сторінка науковця
Koha та DSpace
Детальніше про АБІС Koha:
● koha.org.ua/wiki — веб-сайт української спільноти користувачів
● uk.wikipedia.org/wiki/Koha — Вікіпедія
Детальніше про DSpace:
● uk.wikipedia.org/wiki/DSpace — Вікіпедія
● wiki.tntu.edu.ua/Категорія:DSpace — Про DSpace на вікі ТНТУ
Дякую за увагу!
Сергій Дубик, dubyk@ukr.net
